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Asiakasliittymän toisen aallon keskustelu- ja tiedotustilaisuus 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
KDK-hankkeen painopistealueet 
 arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteisen asiakasliittymän 
kehittäminen ja ylläpito sekä aineistojen välittäminen Europeanaan 
 kulttuuriperintöaineistojen digitointi  
 digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen keskitetyn 
pitkäaikaissäilytyspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen  
 tietohallinnon yhteentoimivuuden edistäminen 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
KDK:n hallinnointimalli 2011-2013 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Mikä asiakasliittymäkonsortio? 
 Asiakasliittymäkonsortio on yhteenliittymä, joka kehittää 
asiakasliittymää ja edistää konsortion jäsenten digitaalisten 
aineistojen ja palveluiden tuomista asiakasliittymän kautta saataville. 
 Konsortio turvaa osallistuvien organisaatioiden 
vaikutusmahdollisuudet asiakasliittymäpalvelun kehitykseen. 
 Asiakasliittymän palvelusopimuksessa sovitaan konsortion jäsenen ja 
Kansalliskirjaston välisistä, asiakasliittymän käyttöön, ylläpitoon ja 
kehittämiseen liittyvistä tehtävistä ja vastuista. 
 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Kansalliskirjaston velvoitteita ylläpitovaiheessa 
 Asiakasliittymään liittyvien sopimusten hallinnointi. 
 Asiakasliittymäohjelmiston ylläpito sekä palvelinympäristön 
seuraaminen. 
 Aineistojen haravointi ja indeksointi asiakasliittymään jäsenen 
järjestelmästä sekä koulutuksen tarjoaminen normalisointisääntöjen 
laatimiseen. 
 Muut asiakasliittymään käyttöön liittyvät palvelut ja tuki. 
 Yhteisen kansallisen näkymän ylläpitäminen ja kehittäminen. 
 Jäsenen aineistojen siirto Europeanaan sekä Formulan ylläpito ja 
kehitys 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Konsortion jäsenen velvoitteita ylläpitovaiheessa 
 Metadatan normalisointisääntöjen laatiminen ja päivittäminen 
 Vastaaminen taustajärjestelmien metadatan haravointirajapinnoista ja 
taustajärjestelmien palveluiden rajapinnoista 
 Paikallisen näkymän räätälöinti ja toimivuuden testaaminen 
 Vastaaminen siitä, että jäsenellä on oikeus tarjota aineistot 
asiakasliittymässä ja siitä, että se tarjoaa aineistot käyttöön niitä 
koskevia sopimuksia ja lakeja noudattaen. 
 Vastaaminen siitä, että sen metadata, joka on haravoitu ja indeksoitu 
asiakasliittymään, on sallittua asettaa vapaasti kaikkien käytettäväksi 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Asiantuntijaryhmät konsortion työskentelyssä 
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Arkistojen, kirjastojen ja 
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KDK-PAS 
Europeana 
Digital Agenda for Europe 
Museo 2015 
Tutkijan ääni 
Digiwiki 
Digitalkoot 
Tutkimuksen tietoaineistot 
JulkICT Kansallinen 
metatietovaranto 
Digitaaliarkisto Kuvakokoelmat.fi 
E-kirjat Avoin data 
FinELib 
Digital humanities 
”New Renaissance” 
JHS 
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FinnONTO 
eAMS 
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Tutkimusinfrastruktuurit 
Labs 
SAKU 
Astia 
Uusi kirjastojärjestelmä 
Arjen tietoyhteiskunta 
